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H t e r i o de la Oobernacíoii 
ORDEN de 31 de Enero de 19U pol-
la que se dispone la convocatoria, 
por la Dirección General de Admi-
nistración Local, de los correspon-
dientes concursos para proveer en 
propiedad las plazas vacantes de Se-
cretarios de Administración Local 
de tercera categoría. 
limo Sr : La Ley Municipal de 31 
de Octubre de 1935, en su ar t ículo 
171-, crea la tercera categoría del 
Cuerpo isacional de Secretados de 
Administración Local, y en la cuar-
ta y quinta disposiciones transitorias 
del mismo cuerpo legal, se regula el 
ingreso en el Escalafón de los Secre-
tarios interinos y Oficiales Mayores 
o primeros de Secretaría, que r e ú n a n 
las condiciones al efecto seña ladas , 
Posteriormente, la Ley de 14 de Oc-
tubre de 1942, recogió, a m p a r á n d o l a , 
la situación de aquellos funcionarios 
que én momentos difíciles y con des-
tacada ac tuación, ejercieron o ve-
nían ejerciendo, a la pub l icac ión de 
la Ley, el cargo de Secretario con ca-
facter interino, a quienes otorgó 
igual derecho a ingreso en el Esca-
laion, previa just if icación de las cir-
cunstancias que a tal fin h a b í a n de 
concunr en el interesado y la apro-
bación de un cursillo de estudios or-
ganizado por el Instituto de Estudios 
ae Adminis t ración L o t a l . 
Suéndose a las prescripciones 
2, ^ b a s Leyes, -gran n ú m e r o de 
^ncionarios han acreditado, debi-
a„meinÍe ante esa d i r ecc ión General, 
dquel derecho de que se ha hecho 
mención y, publicado el" Escalafón 
provisional de Secretarios de Admi-
nistración Local de tercera categoría 
en el Boletín Oficial del Estado de 28 
de Diciembre ú l t imo; resueltas asi-
mismo por ese Centro las reclama-
ciones formuladas contra las inc lu-
siones q exclusiones indebidas y 
errores observados en dicho Escala-
fón y declarada, de conformidad con 
lo dispuesto en las normas de esa 
Dirección General publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado del 24 de 
Diciembre de 1943, la conf i rmación 
en propiedad en la plaza que desem-
peñen, sin necesidad de concurso, 
de los Secretarios de tercera catego-
ría comprendidos en . el a r t ículo se-
gundb de la Ley de 14 de Octubre de 
1942, es llegado el momento de que 
por la Dirección General de A d m i -
nis t rac ión Local, y según lo dispues-
to en el ar t ículo primero de la ante-
r ior Ley, se proceda a convocar los 
concursos, en forma sucesiva, para 
cubrir en propiedad las plazas va-
cantes de Secretarios de tercera cate-
goría . 
Mas ha de tenerse presente la ac-
tual s i tuación de aquellos Secretarios 
de Admin i s t r ac ión Local, de segun-
da categoría que por diversas causas 
se hallan en expectación de destino, 
de ellas la principal , la notable des-
proporcionalidad existente entre el 
elevado n ú m e r o de funcionarios que 
integran su Escalafón y el mas l i m i -
tado de Secretar ías que, según e l 'nú-
mero de habitantes de derecho del 
Ayuntamiento, han de ser desempe-
ñ a d a s por aquellos; s i tuación que si 
es justo halle el necesario amparo en 
los medios competentes, ha de com-
paginarse en todo momento con las 
t a m b i é n legí t imas aspiraciones de 
los Secretarios de Admin i s t r ac ión 
Local de tercera categoría, por lo que 
h a b r á necesidad de arbitrar una so-
lución armonizadora que no supon-
ga l imi tac ión o merma en los dere-
chos adquiridos por los funcionarios 
de una y otra categoría, dfe confor-
midad con lo dispuesto en la novena 
disposic ión transitoria de la Ley M u -
nicipal . 
En su consecuencia, este M i n i te-
rio ha tenido a bien disponer: 
Art ículo 1.° La Dirección Gene-
ral de Admin i s t r ac ión Local proce-
derá a publicar en el Boletini Oficial 
del Estado las convocatorias de los 
concursos correspondientes para pro-
veer las vacantes de Secretarios de 
tercera categoría, a ten iéndose a las 
prescripciones establecidas por la 
Ley de 23 de Noviembre de 1940, Ley 
de 14 de Octubre de 1942, Ley de 11 
de Diciembre de 1942, Decreto de 16 
de Octubre de 1941 y d e m á s disposi-
ciones concordantes. 
Art ículo 2.° Se cons ide ra rán va-
cantes desde el momento de la pu-
bl icación de esta Orden en el Boletín 
Oficial del Estado y'hasta tanto sean 
provistas en v i r tud de reglamentario 
concurso, todas las Secre tar ías no 
cubiertas en propiedad en Ayunta-
mientos de m á s de 500 y menos de 
2.001 habitantes de derecho, según 
él vigente Censo oficial de p o b l a c i ó n 
de 1940, publicado por la Di recc ión 
General de Estadís t ica del Ministerio 
de Traba jó y, asimismo, las plazas 
de Agrupaciones de Ayuntamiento 
al sólo efecto, de sostener u n Secre-
tario c o m ú n cuando la suma total 
de los Censos de su'respectiva pobla-
ción de derecho sea m á s de 500 ha-
bitantes y menos de 2.001. 
Ar t ícu lo 3,° P o d r á n tomar parte 
en los concursos que al efecto se con-
voquen, v 
a) Los Secretarios de tercera ca-
tegoría, que figuren en el ú l t imo Es-
calafón publicado y aquellos otros 
que por la Dirección General de A d -
i 
minis t rac ión Local, tengan reconoci-
do su de rechó a ingresar en el mis-
mo, j 
b) Los Secretarios de segunda ca- j 
tegoría en las mismas condiciones | 
del apartado anterior a quienes, re-j 
cogiendo e interpretando en sentido j 
favorable el carácter de excepción j 
contenido en los ar t ículos 160 y 170 
de la Ley Municipal en a r m o n í a con 
el ar t ículo cuarto de la Ley de 14 de 
Octubre d*e 194^, se1 les reconoce, 
mientrds no se disponga lo contrario, 
el derecho a tomar parte en los con-
cursos que se convoquen para pro-
veer Secretarías de tercera categoría, 
pero debiendo ajustarse los concur-
santes a las limitaciones y circuns-
tancias que al efecto se determinen 
por la Di recc ión General*de Admi -
nis t rac ión Local al convocar los con-
cursos. 
c) Los que acrediten debidamen-
te hallarse comprendidos en las dis-
posiciones del articulo primero del 
Decreto de 10 de Octubre de 1941 
sobre funcionarios ingresados al am-
paro de la legislación especial de Ca-
ta luña , 
Art ículo^.0 Se conéederá un pla-
zo de treinta días hábi les , a part i r de 
la pub l i cac ión de la Orden de con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado, para que los interesados pre-
senten las instancias solicitando to-
mar parte en los concursos y la do-
cumen tac ión que en la convocatoria 
se axija, mas- la que estimen conve-
niente a c o m p a ñ a r . 
Dichas instancias, cbn la docu-
men tac ión que a ellas se una, i rán 
dirigidas'al Director General de Ad-
mii i is t ración Local, y se p resen ta rán 
en el Ministerio de la Gobernac ión . 
A l objeto de satisfacer los gastos que 
originen los concursos, los concur-
santes a b o n a r á n , al propio tiempo, 
en concepto de derechos, la suma 
de quince pesetas. . . ' 
Art ículo 5.° Extinguido el plazo 
de presentación de instancias y do-
cumentos, la Dirección General de 
Admin is t rac ión Local remit i rá la do-
c u m e n t a c i ó n , referente a todos los 
que hayan solicitado una plaza va-
cante determinada, a informe de la 
Corporac ión local respectiva, que 
h a b r á de ser emitido en el plazo de 
quince días siguientes -al en que se 
reciba err la Corporac ión la docu-
men tac ión expresada, .y que Tiabrá 
de ser aprobado mediante acuerdo 
de la misma. E l informe versará so-
bre el ju ic io que a la Corporac ión 
merezcan los méri tos alegados por 
los concursantes, seña lando el orden 
de prelación entre los mismos, con 
arreglo al criterio que formen como 
consecuencia de la es t imación de 
los mér i to s establecidos en el ar t ícu-
i o cuarto de la Ley de 14 de Octubre 
de 1942, siendo, a este efecto, tanv 
bién de apl icación, lo preceptuado* 
en ?1 ar t ículo único de la rLey de 11 
deDiciembre .de 1942, en cuanto a 
la inclus ión como mér i to de calidad 
para decidir los empates, el ser M i l i -
tante de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Si transcurriese el plazo de quince 
días concedido al efecto, sin 'que la 
Corporación e nitiera y aprobara el 
informe, se en tenderá indefectible-
mente decaída de su derecho a in -
formar, 
A l siguiente día de la adopc ión del 
acuerdo aprobatorio del informe, y 
en todo caso, al siguiente de los 
quince concedidos para hacerlo, la 
Corporación lo elevará con toda la 
d o c u m e n t a c i ó n a la Dirección Ge-
neral de Admin is t rac ión Local, por 
conducto del Gobierno Civi l . 
Ar t ícu lo 6.° El Tr ibunal califica-
dor constituido con arreglo a los pre-
ceptos del ar t ículo primero de la Ley 
de"23lde Noviembre de 1940, en vista 
de cuantos datos obren en el expe-
diente, y teniendo en cuenta los pre-
ceptos'legales aplicables, fo rmulará 
propuesta en terna, para cada va-
cante, al Director General de A d m i -
nis t rac ión Local. 
Art iculo 7.° Contra el acuerdo re-
solutorio del concurso, dictado por 
el Director general de Administra-
ción Local, pod rán los funcionarios 
que hayan tomado parte en el mis-
mo y se consideren preferidos, inter-
poner recursa de alzada para ante el 
Ministro dé la Gobernac ión , en el 
t é rmino de quince días siguientes al 
de la notificación del fallo del con-
curso, durante cuyo plazo p o d r á n 
los interesados examinar los corres-
pondientes expedientes. 
Resueltos los con«ursos y, en su 
caso, los recursos que se promuevan 
con ocasión de los mismos, sus re-
sultados definitivos se pub l i ca rán en 
el Boletín Oficial del Estado corno no-
tificación a los interesados, para que 
dentro del plazo de treinta días, a 
partir de su publ icac ión en el mis-
mo, se posesionen de la plaza que 
se les haya adjudicado. 
Ar t ícu los .0 Si el nombramiento 
para una vacante de tercera- catego-
ría, recayere en funcionario pertene-
ciente al Escalafón del Cuerpo de 
Secretarios de Adminis t rac ión Local 
de segunda categoría o acogido a las 
disposiciones del .Decreto de 16 de 
Octubre de 1941, que se hallare pen-
diente de depurac ión , no podrá to-
mar posesión de la plaza para que 
fué designado. En este caso, el tér-
mino posesorio se en t ende rá en sus-
penso hasta que se resuelva definiti-
vamente su expediente de depura-
c ión . , 
Art ículo 9.° Queda facultada la 
Dirección General de Administra-
ción Local para exigir a los concur-
santes cuantos documentos estime 
necesarios para el mejor conoci-
miento y aprec iac ión de sus circuns-
tancias personales, méri tos, servicios 
y aptitud profesional, pudiendo re-
cabar los informes que juzgue con-
veniente en cuanto a la conducta 
moral y públ ica del funcionario, así 
como sobre sus antecedentes políti-
co-sociales si aquél no ha sido aún 
df'|)ur;HÍo. 
Será t ambién potestativo de la 
misma Dirección General el señalar 
el t a m a ñ o y modelac ión general de 
los documentos referentes al concur-
sante y la forma en que se harán 
constar los datos a él concernientes, 
pudientio asimismo acordar la im-
posición de sanciones y, en su caso, 
la exclusión del concurso con pérdi-
da de todos los derechos por la omi-
sión o inexactitud de dichos datos, 
i sin perjuicio de la responsabilidad 
| a que hubiere lugar por falsedad en 
documento públ ico . 
Lo que comunico «a V. I . para su 
conocimiento y demás efectos. -
Dios guarde a V. I . muehos años. 
Madrid, 31 de Enero de 1944. 
PEREZ GONZALEZ 
388 
MiiiMsíriüiéB preróial 
Gobierno civil 
de la provincia de León 
Servicio provinciai de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 14 
En cumplimiento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina ej? el t é rmino municipal de 
Zotes del P á r a m o , cuya existencia 
fué 'declarada oficialmente con fe-
cha 31 de Julio de 1943. 
Lo que se publica en este periódív 
co oficial,para geperal conocimiento^ 
León, 2 de Febrero de 1944. 
432 El Gobernador civil, y 
o 
CIRCULAR NUM. 15 
En cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y 2 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina en el t é r m i n o municipal de 
Calzada del Coto, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 14 
de Agosto de 1943, 
• Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento. 
León, 3 de Febrero de 1944, 
433 E l Gobernador civil. 
CIRCULAR NÚM. 16 
En cumplimiento del ar t ículo 1^ 
del vigente reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y» 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial de Ganader ía , se Hécíara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina en el t é rmino municipal de 
Laguna de Negrillos, cuya existencia 
fué declarada oí ic ia lmente con fecha 
26 de Agosto de 1943. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para general conocimiento. 
León, 7 de Febrero de 1944. 
415 El Gobernador civil, 
Distrito Foresta! de León 
SERVICIO PISCICOLA 
P E S C A D E L A T R U C H A 
Para conocimiento de todas las 
Autoridades encargadas de velar por 
el cumplimiento de la Ley de Pesca 
Fluvial de 20 de Febrero de 1942, 
así como de todos pescadores en ge-
neral se hace saber que por la Direc-
ción General de Montes, se ha acor-
dado prorrogar la veda de la pesca 
déla trucha en el trozo del río Luna, 
comprendido entre su nacimiento y 
el pueblo de La Magdalena, así como 
en todos los alluentes que vierten en 
este trozo, hasta el ú l t imo día de 
este mes, quedando levantada la 
veda de dicha pesca en todjós los 
demás ríos de la Provincia el próxi-
mo día 16. 
León, 8 de F'ebrero de 1944. —El 
Ingeniero Jefe del Servicio Piscícola, 
Juan M. Vina. 430 
Caeruo Nacional de Ingenioros 
úe Minas 
Negociado de rectificaciones 
Obrando en, el expediente incoado 
para Ja rectificación de la mina 
nombrada «Gaudencia», n ú m . 3.922, 
sita en el t é rmino de Torrebarrio, 
del Ayuntamiento de San Emil iano, 
de la propiedad de D.a Teófila A!va 
rez, vecina de San Emiliano, el pla-
no y acta de las operaciones de des-
linde correspondientes, con arreglo 
a lo dispuesto en el ar i ículo 108 del 
Reglamento General para 'e l Régi-
men de la Minería, se da vista de 
, cjicho expediente du-rante el plazo 
de ocho días, a partir de la fácbs de 
la Publicación en este BOLETÍN OFI-
CIAL, 
León, 2 de Febrero de 1 9 ^ - E l 
3661610 Jefe'Ce!soR- Arango. 
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Disíriío Minero de León 
Negociado de oposiciones 
D. Avelina Pérez Ro solicitó el 
registro de wolframio denominado 
Esperanza n ú m e r o 10.553 y en el 
plazo reglamentario fué presenta-
da al mismo una oposición por don 
Pío Villanueva Valcarce, dándose 
vista del expediente al interesado el 
cual contestó al mismo haciendo las 
manifestaciones que est imó perti-
nentes. 
Pasado el expediente a informe de 
la Abogacía del Estado, 'ésta lo hizo 
en informe que dice: 
Visto el expediente promovido por 
D. Avelino Pérez Ro, D. Amadeo 
Balboa y D. Angel Barrera, solici-
tando la concesión de ' l a mina de 
wollfram denominada Esperanza, en 
el que ha formulado oposición don 
Pío ViU«.nueva Valcarce, en calidad 
de solicitante de otro registro del 
mismo mineral . 
El examen del expediente plantea 
dos cuestiones que es preciso consi-
derar separada menle. 
La primera hace referencia a la 
validez o nulidad inic ia l del registro 
del solicitante^ teniendo en cuenta' 
que el n ú m e r o de pertenencias con 
signado por él en la instancia, con 
fecha 29 de Julio de 1943, como 
objeto de su solicitud de concesión, 
es eí de 5, siendo así que la extensión 
real del terreno por él seña lado en 
el expresado documento como cons-
titutivo del ámb i to de la concesión 
que solicita, computando la longitud 
que asigna a las líneas peripietrales 
es la correspondiente a 100 perlfr 
nencias. 
La disparidad apuntada entre el 
n ú m e r o de pertenencias solicitadas 
y la extensión que para el terrepó 
que se pide resulta de su designa' 
ción, quebranta la exigencia impues-
ta por el ar t ículo 15 del Decreto-Ley 
de 29 de Diciembre de 1868 a las so 
licitudes de concesión: «que se ex-
presen con clarida i todas las cir-
cunstancias de la concesión que se 
solicita», ya que queda en incierta 
de te rminac ión extremo tan impor-
tante como lo es la extensión de la 
concesión minera que se pretende 
obtener. 
No es este el caso de la «inexacti-
tud en las médidas» , rectificable o 
subsanable por el Ingeniero en el 
acto fiel reconocimiento y demarca' 
ción, a que se refieren los artículos 
32 de la Ley de 6 de Julio de 1859 y 
41 del Reglamento de 16 de Junio 
de 1905, porque la inexactitud con-
templada por estos preceptos es'la 
que resulta de l'a. designación del te-
rreno contenida en la instancia en 
su con t ron tac ión con fa realidad del 
terreno señalado, al practicar el 
conocimiento: «Si el Ingeniero l|a' 
llare*ílefectuosa o mal hecha la 
s ignación por inexactitud en las n16' 
didas. . .» (ar t ículo 32 "de la citada 
Ley). «Si la designación fuere defec-
tuosa o estuviere mal hecha, por in-
exactitud en las medidas...» (ar t ículo 
41 del Reglamento expresado). Y aqu í 
no se trata de eso, sino de indeter 
minación en la extensión solicitada, 
por discrepancia, dentro del conte-
nido de la misma instancia, entre el 
númsro de pertenencias pedidas y 
el área «aperíicia! que, paia el terre-
no solicitado, resulte de la designa-
ción, formulada con arreglo al ar-
ticulo 14 del Reglamento citado, en 
párrafo aparte. 
Y no siendo vicio o defecto recti-
ficable en el acto de la demarcac ión , 
claro es que no es aplicable al caso 
la doctrina citada por el solicitante 
en su escrito de contestación al de 
oposición, como desenvuelta por la 
Jurisdicción del T r ibuna l Supremo 
especialmente por la Sentencia de 
2 de Julio de 1913 y por las Reales 
Ordenes de 23 de Marzo de 1904 y 
20 de Octubre de 1920, porque, una 
y otras enfilan exclusivamente ei su-
puesto d é l a des ignación o descrip-
ción detectuosa del terreno puesta 
de manifiesto por la confrontación. 
Tampoco es de apl icación al caso 
la doctrina, que en materia de inter-
pretación de contratos, se contiene 
en los ar t ículos 1.281 y siguientes del 
Código Civil invocada por el solici-
tante al contestar a la oposición de 
terminando el alcance de las c láusu-
las contenidas en dichos negocios 
jurídicos, por la sencilla razón de 
que la solicitud de conces ión mine-
ra no es un contrato si no una decla-
ración unilateral de voluntad, de ca-
rácter formal, destinada á surtir i m -
portantísimos efectos trente a fas 
expectativas y a los derechos de ter-
cero. Aparte, que aun s i tuándose h i -
potéticamente eri el campo de la 
interpretación contractual, la consi-
deración del acto de completar el 
depósito en la cantidad correspon-
diente a las cien pertenencias desig' 
nadas, aducida por el solicitante, 
como elemento de in te rpre tac ión de 
ia declaración de solicitud al ampa 
fo, no del ar t ículo 1.281, que aquél 
improcedentemente cita, sino del ar-
ticulo 1.282 del Código Civi l , en con-
cepto de acto posterior al contrato, 
sería ciertamente inadmisible por 
cuanto desenvolvería su defecto i n -
terpretativo enervando una s i tuación 
jurídica del opositor como solicitan-
te de su registro, ganada con ante-
rioridad a la real ización del acto en 
que'se pretende basar la interpre-
tación. , 
Esto sentado es preciso dilucidar, 
y con ello entramos en la segunda 
^ cuestión planteada, si la nulidad i n i -
cial de la instancia, por indetermi-
nación de la extensión solicitada. 
Puede cansiderarse subsan'ada por 
J ^scrito presentado por el solici 
p t e en 5 de Agosto de 1943, en el 
4ue rectifica el enor padecido en el 
^nalamiento de pertenencias solici-
tadas que dio lugar a aquella inde-
te rminac ión . 
Teniendo en cuenta la ampli tud 
del contenido del ar t ículo 27 del Re-
glamento de 16 de Junio de 1905, 
autorizando al solicitante de un re-
gistro minero para ampliar, modifi-
car o rectificar, por cualquier moti-
vo lo consignado en la solicitud, 
siempre que el nuevo escrito en qUfe 
se contengan estas alteraciones se 
presenten antes de transcurrir los 
treinta días siguientes a la publica-
ción de la primera solicitud en el 
BO:-ETIN OFICIAL y atendida la fina 
l idad pr imordial de subsanaciones 
de errores que inspira la concesión 
de la seña lada facultad al solicitan-
te, que resulta claramente del preám-
bulo de la Real Orden de 23 de Oc-
tubre de 1907, es preciso concluir 
que la instancia del solicitante ha 
quedado purgada- de su vicio inicia! 
en vir tud de la rectificación conte-
nida en el escriro de 5 de Agosto 
de 1943; si bien, claro es, con el trans-
cendental efecto que en orden a la 
preferencia del derecho a la conce-
sión señala el mismo ar t ículo 27. 
«La fecha de presentac ión de este 
escrito (el en que se contiene la rec-
tificación), será la que deba tenerse 
en cuenta para los efectos de la prio-
ridad que establece el ar t ículo 16 del 
Decreto-Ley de Bases». Con arreglo 
a este precepto y teniendo en cuenta 
que la fecha de prese t a c ó n del es-
crito de rectificación es posterior al 
día en que fué presentada para su 
registro la instancia del opositor so-
licitando la concesión, es innegable 
la prioridad y preferencia del dere-
cho de registro de éste ú l t imo a todos 
ios efectos. 
-Por todo lo expuesto y teniendo 
en cuenta lo establecido por el ar-
t ículo 44 del Reglamento de 16 de 
Junio de 1905, el Abogado del Esta-
do entiende!;que procede suspender 
la t r ami tac ión de este expediente 
hasta [el momento en que se haya 
realizado la demarcac ión de la con-
cesión solicitada .por el opositor en 
su instancia de 4 de Agosto de 1943, 
y una vez verificada, continuar la 
t r ami tac ión de este expediente prac-
t i cándose el reconocimiento por el 
Ingeniero y procediendo después, en 
vista de su resultado, en los té rminos 
que prescribe el ar t ículo 29 en su 
caso primero o en ]os que preceptúa 
el a r t ículo 37, ambos del Reglamen-
to citado, según sea procedente. 
De conformidad con el informe de 
la Abogacía del Estado y por las ra-
zones en él expresadas. 
Procede: Considerar que a los efec-
tos de prioridad al registro de wol -
fram Esperanza n ú m e r o 10.553, tiene 
la de la fecha de presentación del 
escrito del 5 de Agosto de 1943, adap-
tándose a ello la t r ami tac ión del 
mismo y debiendo, por tanto, consi-
derarse como más modernos los re-
gistros presentados anteriormente al 
citado escrito del 5 de Agosto ú l t imo . 
Contra el anterior' Decreto del Ex-
celent ís imo Sr. Gobernador, puede 
recurnrse ante el Excmo, Sr. Minis-
tro de Industria y Comercio en el 
plazo de treinta días. 
Lo que en cumplimiento de lo se-
ñaladlo en el ar t ículo 28 del Regla-
mento de Minería vigente, se publica 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de Febrero de 1944 — E l 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
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SecaoÉcíOQ de Csníribacioses 
É la promia fle León 
Zona de Valencia de Don Juan.-Aijun-
tamiento de Fresno de la Vega. - Con-
tribución Rústica y Urbana. - Ejerci-
cio de 19i3 y anteriores 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor-Auxil iar de Contribuciones de 
la expresada Zona y A y u n t a -
miento. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecu-* 
tivos de apremio qne se instruyen 
per esta Recaudac ión en él expresa-
do Ayuntamiento, para hacer efecti-
vos débi tos al Tesoro,por la men-
cionada con t r ibuc ión y ejercicios, 
se ha dictado con Techa 11 "de Enero 
de 1944, la siguiente providencia: 
«Providencia para la venta de bie-
nes inmuebles.—No habiendo satis-
fecho el.deudor comprendido en este 
expediente, sus descubiertos para 
con la Hacienda Púb l i ca por el con-
cepto y trimestres a que el mismo se 
refiere, n i podido realizarse los mis-
mos por el embargo y venta de bie-
nes muebles y semovientes, ya que 
se sigue el expediente en domici l io 
desconocido; se acuerda la enajena-
ción en púb l ica subasta de los i n -
muebles pertenecientes a cada uno 
de los deudores, cuyo acto se veri-
ficará bajo la presidencia del señor 
Juez municipal , con arreglo a lo 
prevonido en el art. 118 del vigente 
Estatuto de Recaudac ión , el día nue-
ve (9) de Febrero de 1944, a las once 
de ta m a ñ a n a y en el local del Juz-
gado municipal de esta vi l la , siendo 
posturas admisibles en la subasta 
las que cubran las dos terceras par-
tes del importe de la capi ta l ización, 
Notfíquese esta, providencia a los 
deudores y a los acreedores'hipote-
carios en su caso, y anúnc iese al pú-
blico por medio de edictos en las 
Cusas Consistoriales, BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y d e m á s medios 
usuales en la localidad, sirviendo a 
ía vez de notif icación a los deudo-
res, por seguirse el expediente en 
domici l io ignorado, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 154 del 
menemuado Estatuto.» 
Lo que hago púb l i co por medio 
del presente anuncio, advirtiendo, 
para los que desearen^tomar parte 
6 
en la subasta anunciada, y en cum 
plimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 114 del Estatuto de Recau-
dación: 
l*0 Que tos bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
Propiedad del eudor D. Indalecio Cai-
pintcro (hered ros) 
Una huerta en té rmino municipal 
de Fresno de la Vega, al pago de 
Camino Santa Cruz, de 2.a calidad, 
siendo sus linderos: Norte, P td io 
Carpintero; Sur, Ponciano Morán; 
Este, herederos de Fé ix Prieto, y 
Poniente, Hondón . Capital ización, 
2.600 pesetas. Valor para la subasta. 
1.733,32 pesetas. 
Qropiedad del deudor D. Miguel Car-
pintero (herederos) 
Un prado en el mismo té rmino 
que la anterior, al pago de Eras de 
Tarifa, de cabida 6 celemines, igual 
a 12 áreas y 84 cent iáreas , siendo sus 
linderos: Norte, eras; Sur, reguero; 
. Este, herederos de Félix Prieto, x 
Poniente, César Tejerina. Capuali-
* zación, 2.600 pesetas, Valor para la 
subasta, 1:733,32 pesetas. 
Propiedad del deudor D. Miguel Gas-
cón (herederos) 
Una tierra en igual t é rmino que 
las anteriores, al pago de Eras de 
Arr iba, de 1.a ca idad, de cabida 3 
celemines, igual a 7 áreas y 4 centi 
áreas , siendo sus linderos: Norte, 
vallado; Sur, eras; Este, Guillermo 
Marcos'y Poniente, C eto Carpinte-
ro. Capital ización, 220 pesetas. Valor 
para la subasta, 146,6g pesetas. 
Propiedad del deudor D. Ensebio Fer-
nández Garda (herederos) 
Un bacil ar en el mismo té rmino 
que los anteriores, al pago de Joral, 
de-2.a calidad, de oabida dos hemi 
ñas , igual a 18 áreas y 78 centiáreas, 
siendo sus linderos: Norte, Antonio 
Mateos; Sur. Este y Poniente, cami-
no. Capital ización, 920 pesetas. Va-
lor para la subasta, 6i3,32 pesetas. 
Deudor D. Antonio Gigosos (herederos) 
Una tierra en ligual t é rmino que 
las anteriores, al pago de Camino de 
la Barca Vieja, de 2.a calidad, de ca-
bida 3 celemines, igual a 7 áreas y 4 
cent iáreas , siendo sus linderos: Sur, 
Nortte, Sur y Este, de Antonio Veli-
11a, y Poniente, Tomasa Gigosos 
Capital ización, 190 pesetas. Valor 
para la subasta, 120 pesetas. 
Propiedad del deudor D. Eustaquio 
Martínez (herederos) 
Una tierra en igual t é rmino que 
las anteriores, al pago de Los G i v i 
lañes, de cabida 6 celemines, igual 
a 14 áreas y 9 cent iáreas , siendo sus 
linderos;. Norte, Domingo Arteaga 
(herederos); Sur, José García, Víctor 
Marcos y otros, y Poniente, tierra que 
administra Justo López, vecino de 
C a b i ñ i s . Capital ización, 380 pesetas 
Valor para la subasta, 253,32 pesetas 
Propiedad del deudor D. Tomás Nico-
lás (herederos) 
Un bacillar en igual t é rmino que 
los anteriores, al pago de Vagóme-
lio, de 2.a calidad, de cabida una 
hemina, igual a 9 áreas y 39 centi-
áreas, siendo sus linperos: Norte, 
hereJeros de Bernardo Carpintero; 
Sur, Pedro Carpintero; Este,.camino, 
y Poniente, Faustino Andrés . Capi 
talización, 920 pesetas. Valor para la 
subasta, 613,32 pesetas. 
Propiedad del deudor D. Manuel Prie-
to Hodríguez (herede: os) 
Una huerta (tierra) en el mismo 
é rmino que las anteriores, al pago 
ie Traslahuerga, de l,a calidad, d é 
cabida 2 celemines, igual a 4 áreas 
y 70 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Norte, Baklomero Mateos; Sur; Euse 
bio Fernández ; Este, herederos de 
Rafael Prieto, y Poniente, presa de 
riego. Capital ización, 140 pesetas. 
Valor para la subasta, 93,32 pesetas. 
Propiedad del deuda? D. Bonifacio 
Aluarez (herederos) 
Una casa en t é imino municipal de 
Fresno de la Vega, situada en el Ca-
mino de las Cuevas y al Conde; sin 
número , con una medida superñcia i 
de 120 metros cuadrados, siendo sus 
linderos: Por los cuatro vientos, con 
terreno del mismo dueño de la casa. 
Capital ización, 468 pesetas. Va^or 
para la subasta, 312 pesetas. 
Propiedad del deudor D. Luis Fernán 
dez Llanwro 
Una casa en el casco de 13 villa de 
Fresno de la Vega, situada en la 
calle Formigal. sin n ú m e r o ni medi 
da superficial, siendo sus linderos: 
De frente, la calle; izquierda, José 
Morán; derecha, Ambrosio Prieto, 
y espalda, huerto de Justo Prieto 
Capital ización, 117 pesetas. Valor 
para la subasta, 78 pesetas. 
Propiedad del deudor Ú. Román 
Fernández 
Una casa en el mismo casco , que 
la anterior, situada en la calle de las 
Puertas, sin n ú m e r o ni medida su-
perficial, siendo sus linderos: De 
frente, la calle; izquierda, Indalecio 
Bodega; derecha, Domingo Prieto, y 
espalda, Francisco Martínez. Capita-
lización, 117 pesetas. Valor para la 
subasta, 78 pesetas. 
Propiedad del deador D. Ramón 
Gigosos Matanza 
Un huerto a hortaliza en el mis-
mo casco de Fresno de la Vega, si-
tuado en la calle Formigal, sin nú-
mero ni medida superficial, siendo 
sus linderos: De frente, la calle; iz-
quierda, Eduardo Rodríguez; dere-
cha, Valentín, y espalda, Ju l i án Mar-
tínez. Capital ización, 117 pesetas. 
Valor para la s ú b i t a , 78 pesetas. 
Deudor D. Braulio Martínez Prieto 
Una casa en igual casco que las 
anteriores, situada en la Calle de las 
Puertas, sin n ú m e r o n i medida su-
perficial, siendo sus linderos: De 
frente, la calle; izquierda, Bruno 
Marcos; derecha, calle, y espalda, 
Ensebio Carpiniero. Capitalización, 
117 pesetas; Valor para la subasta, 78 
pesetas. 
Propiedad del deudor D.a Cayetani 
Martínez Gigosos 
U.ia casa en el mismo casco que 
las anteriores, situada en la calle de 
las Puartas. sin n ú m e r o ni medida 
superficial, siendo sus linderos: Da 
frente, la caite; izquierda y derecha, 
Panta león Nava, y espalda, camino 
de las eras. Capital ización. 117 pese: 
tas. Valor para la subasta, 78 pesetas. 
Propiedad del deudor D. Isidoro Nava 
BenéitiZ 
Una casa en el mismo casco que 
las anteriores, situada en la elle de 
La Serna, sin n ú m e r o ni medida su-
perficial, siendo sus linderos; De 
frente, la calle; izquierda, Sancho 
Carpintero; derecha, Isidoro Luis, y 
spalda, Sancho Carpintero. Capita-
lización, 117,50 pesetas. Valor para m 
subasta, 78,32 pesetas. 
Prnpiedadldel deudor D. Santiago 
Nicolás Manso 
Una casa en el mismo casco que 
las anteriores, situada en la calle de: 
la Serna, sin n ó m íro ni medida sul 
perficial, siendo sus linderos: De 
frente, la calle; izquierda. Ramón 
Vázquez; derecha, Eugenio Guerrero, 
y espalda, Isidoro Luis. Capitaliza-
ción, 117,50 pesetas. Valor parala 
subasta, 78"32 pesetas. 
A las fincas rúst icas x. urbanas aa-
teriormente descritas, según resulta 
de las certificaciones del Registro de 
la Propiedad del partido, no las gra-
van cargas de ninguna clase. 
. 2." Que los deudores o sus causa-
liabientes, y los acreedores hipoteca' 
rios, en su .defecto, p o d r á n librar las 
lincas en cualquier momento ante-
ñ o r a l de la ad judicac ión , pasando 
el principal, recargos, costas y de-
más gastos del procedimiento. 
3. ° Que los títerios de propiedad 
de los inmuebles, si íueren entrega-
dos por los deudores o sus represen-
tantes, es tarán de manifiesto en esta 
oficina hasta el día de la subasta y 
que los licitadores deberáí^confor-
marse con ellos y no t e n d r á n dere-
cho a reclamar ningunos otros. 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta 
que lOs Heladores depositen previa-
mente en la tnesa de la Presinencia 
el 5 por ciento del valor de los bie-
nes que intenten rematar. 
5. ° Que es obl igación del rema-
tante entregar al Agente en el acto o 
dentro de los tres días siguientes, 6' 
precio de la adjudicación, deducid 
el importe del dopósi to constituid0' 
6. ° Que si, hecha la adjudicación' 
no pudiera ultimarse la venta, por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretara 
la pérdida del depósita constituí^0' 
rá en las arcas del Tesoro Públ ico-
Y finalmente, se advierte que si en 
el espacio de una hora, después de 
abierta la subasta, no se presentaran 
Imitadores con posturas que cubran 
las dosterc?ras partes del valor lí-
nuido asignado a los biene s, se abri-
rá acto continuo, y por espacio de 
media hora, una segunda l ici tación 
con la rebuja de la tercera parte, 
admitiéndose a su vez posturas por 
los dos teroios del nuevo tipo íijado. 
Fresno ds la Vega, 12 de Enero 
de 1944-—E' Recaudador Ejecutivo, 
p galán.—V." H.0: El Recaudador 
de Hacienda, Juan J. Gd. 405 
DeteÉacióniirovínnal de Trabajo 
Ofden del Ministerio de Trabajo 
de 26 de Enero de 1944, publicada 
Boletín Oficial del Estado del 
día 30 del mismo mes, por la que se 
. dispone sean reintegrados al trabajo 
los obreros de las minas de ca rbón 
que cesaron por padecer silicosis, 
Art. I.0 Los productores al servi-
cio de empresas mineras de ca rbón 
dados de baja en el trabajo de las 
mismas a partir del 19 de Junio p ró-
ximo pasado y cuyos expedientes de 
incapacidad no hayan sido resuel 
tos por la Caja Nacional del Seguro 
de Accidentes de Trabajo, que en 
cada caso h a b r á de resolver sobre 
la incapacidad alegada, serán reinte-
grados inmediatamente a su puesto 
de trabaio con abono de la totalidad 
de jornales perdidos desde la fecha 
en que fueron dados de baja en las 
respectivas.empresas. 
Art. 2.°^ Las Delegaciones Provin-
ciales de Trabajo velarán , como ser-
vicio urgente y preferente, por el 
exacto cumplimiento de esta Orden. 
Esta Delegación de Trabajo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2,° de la Orden anterior, ha 
dispuesto: 
1.° Todas las empresas mineras 
de carbón de esta provincia remit i-
rán a esta Delegación en plazo de 
diez días a partir de' la pub l i cac ión 
de ¡a presente disposición en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, re-
lación nominal de los obreros que 
hubiesen sido dados de baja en las 
respectivas empresas con posteriori-
dad a 19 de Junio ú l t imo, compren-
siva de los siguientes datos: 
a) Fecha en que fueron dados de 
baja. 
b) Jornal que pe rc ib ían . 
c) Clasificación profesional d e 
ios mismos. 
d) Indemnizaciones percibidas 
uesde 19 de Junio en concepto de 
accidentes de trabato. 
t KÍ0 Los Pagos de jornales que es-
tablece la Orden citada serán abó-
^aaos antes del día 15 del mes en 
curso. 
la p0 ^iOS tral:)aj^dores a quienes en 
« "quidación de salarios a percibir 
por baja definitiva en el trabajo a 
consecuencia de padecer «silicosis» 
no les fuesen abonadas ín tegramen-
te, p resen tarán con carácter de urr 
gencia en esta Delegación de Traba-
jo, a t r a v é s de, las Delegaciones Sin-
dicales respectivas, las oportunas 
reclamaoiones. 
León, a.de Febrero de 1944.-El 
Delegado, J. Zaera León. 
381. 
Administración munitipal 
Aijuntamiento de 
Benauides de Orbigo 
Habiendo sido necesario introdu-
cir importantes modificaciones en el 
proyecto de presupuesto municipal 
ordinario de este Ayuntamiento para 
1944 nuevamente se anuncia su ex-
posición al públ ico , al objeto de que 
durante el plazo reglamentario, pue-
da ser examinado y contra el mismo 
presentarse las reclamaciones perti-
nentes. 
Benavides, 1 de Febrero de 1944.— 
El Alcalde, Gil F e r n á n d e z . 356 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, el 
presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1944, estará de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría municipal , por e s p a c i ó l e quince 
días, en cuyo plazo y los quince días 
siguientes, p o d r á n presentarse contra 
el mismo las reclamaciones que se 
estimen convenientes con arreglo al 
ar t ículo 301 y siguientes deí Estatuto 
Munic ipa l . 
Zotes del P á r a m o 343 
Fuentes de Carbajal 393 
San Pedro Bercianos 408 
Encinedo • 424 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades para el año 1944, 
se hallan las listas de manifiesto al 
públ ico en la Secretaría municipal , 
por el plazo de ocho días, a los efec-
tos de oír reclamaciones, 
Cas t roca lbón 341 
Villabraz . 342 
Vi l l amon tán 374 
Villadangos 380 
Las. O m a ñ a s 384 
Burón 399 
-Benuza 429 
Renedo de Valdetuejar 423 
Formada por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, la lista de 
familias pobres con derecho a la 
asistencia médico- farmacéut ica gra-
tuita durante el a ñ o 1944, se halla de 
manifiesta al públ ico , en la Secreta-
ría municipal , con el l i n de oír re-
clamaciones, por espacio de quince 
días. 
Cas t roca lbón 
Valdemora 
San Emil iano 
Las O m a ñ a s 
B u r ó n 
341 
361 
358 
384 
398 
La Matr ícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1944, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretaría municipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de diez días . 
Villadecanes 350 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1944, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
sé anuncia su exposición al púb l ico 
>jn la Secretaría municipal , por es-
pacio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para su justif icación y debi-
damente reintegradas, sin cuyos re-
quisitos y pasado dicho plazo, no se-
r á n atendidas. 
Valdemora 361 
Castropodame 360 
Confeccionado por la Comis ión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto municipal ordinario para 
el a ñ o de 1944, estará expuesto al 
públ ico en la Secretaría municipal , 
por espacio de ocho días , en cuyo 
plazo, y durante los ocho días si-
guientes, p o d r á n formular los inte-
resados las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
Cebanico 394 
Hecha por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se expresan, 
la rectificación del p a d r ó n [de ha-
bitantes, con referencia al 31 de D i -
ciembre del a ñ o de 1943, se en-
cuentra expuesta al públ ico en la 
Secretaría mun ic ipa l , por té rmi 
no de quince días, para que la exa-
mine quien le interese y oír las re-
clamaciones que se presenten. 
Cubillas de Rueda 383 
Burón ' 400 
Carracedelo 389 
Vi l l amol 411 
Villaselán 410 
Se hallan expuestas al públ ico , en 
la Secretaría respectiva de los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan , por t é rmino de quince 
días, las Ordenanzas de exaciones, 
durante los cuales se a d m i t i r á n las 
reclamaciones que formulen los i n -
teresados legít imos. 
B u r ó n 397 
Matanza , 395 
s 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento, el pro-
yecto de presupuesto extraordinario 
de l iqu idac ión , conforme a la Ley 
de 29 de Julio de 1943, se halla ex-
puesto al públ ico por el plazo de 
ocho días, en la Secretaría munic i -
pal, a los efectos de oír reclama-
ciones. 
Sahagún , 5 de Febrero de 1944.— 
El Alcalde. Urbano González. 396 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Por el presente, se hace públ ico 
que la Comisión Gestora de esta mu-
nicipalidad, en uso de la facultad 
que le concede el ar t ículo 295 del 
Estatuto Munic ipa l , ha acordado 
prorrogar el presupuesto ordinario 
munic ipal del año I943**para el 
de 1944. 
Lo que se hace saber en cumpl i -
miento de dicho " a r t ículo y 5.° del 
Reglamentó de Hacienda Municipal , 
para que durante ocho días puedan 
los interesados examinar dicho do-
cumento, y en el mismo plazo y 
ocho días siguientes, puedan formu-
lar las reclamaciones que estimen 
procedentes 
Valderrey^ 31 de Enero de 1944.>E1 
Alcalde, Aqui l ino González. 337 
Entidades menores 
Formado por las Juntas vecinales 
que al final se relacionan, el presu-| 
puesto ordinario para el ejerdicio 
de 1944,queda expuesto al púb l ico ,en 
el domici l io del Presidente respec-
tivo, durante el plazo de quince días, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Vi l lo r ia de Orbigo 391 
MmiBlsIratiófl de lusücia 
mmilk TERMTGRIAL DE VALUDOLID 
Don Francisco Ssrra Andrés , Abo-
gado y Oficial de Sala de la Au-
diencia Terr i tor ial de^ValIadolid. 
Certifico: Que en el rollo de los 
autos de que se h a r á n menc ión , se 
ha dictado sentencia por la Sala de 
c iv i l de esta Audiencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva de la 
misma es del tenor literal siguiente: 
«Encabezamiento .—Sentenc ia nú-
mero 6. En la ciudad de Valladolid 
a diez y nueve de Enero de m i l no-
vecientos cuarenta y cuatro; en los 
autos de retracto, procedentes del 
Juzgado de primera instancia de 
S a h a g ú n , seguidor entre partes: de 
la una como demandante" por don 
Bonifacio Novo^ Cuesta, mayor de 
e dad, viudo, labrador y vecino de 
Canalejas, por sí y en legal repre-
sentación de su hija Ascensión No-
voa Medina, que no ha compa-
recido ante esta Superioridad, por 
lo que en cuanto al mismo se han 
entendido las actuaciones Con los 
Estrados del Tr ibunal ; y de la otra 
como demandado por D. Laurenti-
no Pascual Fe rnández , mayor de 
edad, casado, labrador y de la mis-
ma vecindad, representado par el 
Procurador D. Juan del Campo Di -
var, y defendido el Letrado D. Fer-
nando Ferreiro Rodríguez, s o b r e 
retracto de comuneros de la mitad 
de una casa, cuyos autos penden 
ante esta Superidad, en v i r tud del 
recurso de apelación interpuesto por 
el demandado de la sentencia que 
con fecha 12 de Septiembre de 1942, 
dic tó el expresado Juzgado. 
Fallamos: Que debemos declar y 
declaramos haber lugar al retracto 
solicitado, y en su v i r tud , condena-
mos a Laurentino Pascual F e r n á n -
dez, a que otorgue a favor de Boni-
facio Novoa Cuesta, por sí y como 
representante de su hija Ascensión 
Novoa Medina, escritura de venta 
de la parte de casa a que se refiere^! 
la demanda, por el precio de tres-] 
cíenlas pesetas y debiendo reembol-
sar a d e m á s al demandado los gastos 
comprendidos en los n ú m e r o s p r i -
mero y segundo d e l - a r t í c u l o m i l 
quinientos diez y ocho del Código 
c iv i l . Luego que esta sentencia sea 
firme tómese razón en el Registro 
de la Propiedad del compromiso 
con t ra ído por el retrayente, de no 
enajenarla par t ic ipac ión del domi-
nio que retrae durante cuatro años , 
l ib rándose al efecto el correspon-
diente mandamiento por duplicado, 
y no hacemos especial imposic ión 
de costas en ninguna de las dos ins-
tancias. Confirmamos la sentencia 
apelada en lo que conicida con ésta 
y la revocamos en lo que se oponga. 
Así, por esta m i sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma se pub l i ca rá en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad del demandante y 
apelado D. Bonifacio Novoa Cuesta, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.—Vicente Marín. —Filiberto 
Arrontes .—Mart ín N. Castellanos,— 
Rubr icados .» 
Esta sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y notificada en el 
siguiente a las partes personadas y 
en los Estrados del Tr ibunal . 
Y para que conste y la presente 
certificación sea insertada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, la expido y firmo en Vallado-
lid a 26 de Enero de 1944.—Francis-
co Serra Andrés . 
321 
— • " ^s, 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan ' . 
Don Abel Sánchez González, Juez de 
ins t rucc ión interino del Juzgado 
de Ins t rucción de Valencia de Don 
Juan y su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todos las autoridades y ordeno a jos 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y rescate del semo-
viente que luego se dirá y caso de 
ser habido lo pongan a Vni disposi-
ción con la persona en cuyo poder 
se encuentre si no acreditan su legí-
t ima adqu i s i c ión , pues asi lo he 
acordado en el sumario número 10 
del año actual que se sigue por robo, 
al vecino de Pajares de los Oteros 
Francisco Gómez Fernández . 
Semoviente 
Una yegua de dos años y medio, 
pequeña , torda, alunarada, crines 
cortadas, lunar blanco por encima 
del corbejón efecto de rozadura en 
la .parté derecha que lleva cabezada 
de color avellana de cuero y un 
cordol. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
veintinueve de Enero de m i l nove-
Cientos cuarenta y cuatro. — Abel 
Sánchez ,—El Secretario, Pedro Fer-
nández . 
318 
Requisitorias 
R a m ó n Valledor Amadeo, de 22 
años de edad, hi jo de Amadeo y de 
María, natural de Guimara (León) y 
vecino de Fabero, encartado en cau-
sa n ú m . 543 de 1943, por el presunto 
delito de atraco a mano armada, y 
en ignorado paradero, comparecerá 
en el t é rmino de quince días, anteel 
Teniente Coronel de Arti l lería, dón 
Pedro Mart ínez Castro, Juez del Mi-
litar n.0 2, de la Plaza de León, sito 
en la Avenida del General Sanjurjo, 
n ú m . 2, bajo apercibimiento de que 
si no comparece, será declarado re-
belde y se le p a r a r á n los perjuiciosa 
que hubiere lugar en derecho. 
León, 3 de Febrero de 1944—El 
Teniente Coronel Juez Instructor, 
Pedro Mart ínez Castro, 
o 
F e r n á n d e z Ramón , Serafín, de 28 
años de edad, hijo de Felipe y Ulpia* 
na, natural de Quimara (León), en-
cartado en causa, n ú m . 543 de 1943, 
por el presunto delito de atraco * 
mano armada, y en ignorado para' 
dero, comparece rá en el término de 
quince días, ante el Teniente Coro-
nel de Arti l lería, D. Pedro Martínez 
Castro, Juez del Mil i tar n ú m , 2,.de 
la Plaza de León, sito ^n la Avenida 
del General Sanjurjo, n ú m . 2, baj0 
apercibimiento de que si no comp^' 
rece, será declarado rebelde ys6'6 
p a r a r á n los perjuicios a que hubier6 
lugar en derecho. ^ 
León, 3 de Febrero de 1944.—^ 
Teniente Coronel Juez Instructoij 
Pedro Martínez Castro. ^ ' 
